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Penugasan Latihan, Rasa Berguna dan Motivasi
Latihan
AZlnan Ismail, Suriani Mat Ali dan Yusoflsmail
Intisari Utama
Tujuan utama bab ini adalah untuk membincangkan sejauh manakah penugasan latihan
berupaya mempengaruhi rasa berguna dan motivasi latihan? Hasil kajian ini memamparkan
bahawa keupayaan pengurusan melaksanakan arahan penugasan secara mandatori dan
sukarela berupaya meningkatkan rasa berguna dalam diri pekerja terhadap kaedah penugasan
tersebut. Seterusnya, perasaan ini boleh meningkatkan motivasi pekerja untuk mempelajari
pengetahuan penting, kemahiran terkini, kebolehan baru dan sikap positif dalam program
latihan. Dapatan ini mengesahkan bahawa rasa berguna mampu memainkan peranan yang
berkesan sebagai pemboleh ubah mencelah di antara penugasan latihan dan motivasi latihan
dalam organisasi kajian.
Kata Kunci: Penugasan latihan, rasa berguna, motivasi'latihan, organisasi awam
1. Pengenalan
Latihan merupakan fungsi yang penting dalam program pembangunan sumber manusia.
Dalam konteks organisasi, pengurusan biasanya melaksanakan proses pembelajaran yang
terancang untuk meningkatkan pengetahuan baru, kemahiran terkini dan sikap positif pekerja
bagi mencapai matlamat jangka pendek dan jangka panjang organisasi. Maksud dan objektif
program latihan tersebut dapat dicapai sekiranya para pengurus berupaya mewujudkan iklim
latihan yang selesa, terutamanya kebijaksanaan melaksanakan kaedah penugasan latihan
secara teratur. Kaedah penugasan latihan mempunyai dua e1emen yang penting: arahan
penugasan latihan secara mandatori dan arahan penugasan latihan secara sukarela. Arahan
penugasan latihan secara mandatori seringkali dilihat sebagai pengurus tidak memberi
peluang kepada pekerja untuk memilih sarna ada menyertai atau tidak menyertai sesuatu
program latihan. Manakala, arahan penugasan latihan secara sukarela kerapkali ditafsirkan
sebagai pengurus memberi aIternatif kepada pekerja untuk membuat pilihan sarna ada
menyertai atau tidak menyertai sesuatu program latihan.
Kajian yang dilaksanakan berdasar model kesan langsung menunjukkan bahawa kaedah
penugasan latihan yang dilaksanakan secara teratur boleh memberi impak yang signifIkan ke
atas motivasi latihan. Motivasi latihan biasanya ditakrifkan sebagai dorongan, keperluan
dalaman, atau/dan kemahuan yang mendalam untuk belajar dan terlibat dalam program
latihan. Dalam model program latihan, kebanyakan sarjana mengatakan bahawa dapatan
kajian ini adalah menarik tetapi ia hanya sesuai untuk menghuraikan kesan langsung e1emen-
elemen kaedah penugasan latihan ke atas motivasi latihan dalam organisasi yang beroperasi
daIam persekitaran pasaran yang stabil dan kurang bersaing.
Agak menarik apabila analisa yang lebih mendalam terhadap perhubungan tersebut
mendapati bahawa kesan kaedah penugasan latihan ke atas motivasi latihan adalah
dipengaruhi secara tak langsung oleh rasa berguna. Kebanyakan sarjana mentakrifkan rasa
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